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jadi sayaperlubekerja SHUN Thing (belakang, tengah) bersan














































































- Gangsa Sukan Sea2007
Karat
- Blockerkedua terbaik
Sukan Asia Doha 2006
- Blockerterbaik, Remaja
Asia Tenggara Ke-13,
2004
- Blockerterbaik, Remaja
Asia Tenggara Ke-12,
2002
- Blockerterbaik,Sukan
Malaysia,2004
- Blockerterbaik,
penyerangterbaik dan
pemain terbaik,MSSM,
2003
Sayagembira
membuatpilihan
yang tepatdan kini
sayalebihyakin
dengandiri sendiri
selepasmenerima
pujian daripada
jurulatih Indonesia
dan Vietnam.Tahap
di Indonesiadan
Vietnamamat
tinggi,jadi saya
perlubekerjakeras
untukmengekalkan
persembahan"
Beh Shun Thing
Pemain bola tamporkebangsaan
SHUNThing(belakang,tengah)bersamapemaindanpegawaikelabPopsivoPolwan.
